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В настоящее время в связи с истощением разрабатываемых 
ресурсов традиционной нефти, метанол становится одним 
из альтернативных источников энергии, которым может быть заменено 
ископаемое топливо. В ходе синтеза метанола в промышленных 
масштабах используется процесс Фишера-Тропша, протекающий 
в присутствии катализатора [1, 2]. 
На данный момент все чаще прибегают к использованию 
катализаторов в наноразмерной форме, в связи с чем целью данной 
работы было получение металл-углеродной системы с наноразмерными 
частицами Cu-Zn и изучение их свойств в зависимости от исходных 
веществ, а также от температуры отжига.  
В результате методом ИК-пиролиза синтезированы металл-
углеродные системы, с металлическими частицами Cu-Zn. Получены две 
серии образцов. В первой серии исходными веществами выступали 
нитраты: Cu(NO3)2·3H2O, Zn(NO3)2·6H2O, во второй – оксиды: CuO, ZnO. 
Обе серии получены при основном отжиге в 300, 400, 500, 600 и 700 оС. 
Полиакрилонитрил (ПАН) в системах является матрицей. При нагреве 
с солями металлов (или с оксидами). ПАН разлагается, в результате чего 
происходит восстановление солей металлов (и оксидов) до чистых меди и 
цинка.  
В образцах из оксидов, в результате фазового анализа 
установлены фазы: графитоподобной структуры, ZnO, Cu. Для образцов, 
синтезированных из нитратов фазы: графитоподобная, а также твердый 
раствор медь-цинк. ПЭМ установил наличие металлических 
наноразмерных частиц сферической формой. Средний размер частиц 
находится в пределе от 3,3 нм до 15 нм. В образце, полученном из 
нитратов частиц, размер составил от 39 нм до 74 нм.  
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